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Klebeisberg Kuno, az államtitkár
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Képmelléklet
Képmelléklet
A koporsó elhelyezése a szegedi Dóm előtt (1932. október IS.)
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Klebeisberg Kuno szarkofágja a szegedi székesegyházban
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A  szegedi egyetem alapítása. Dombormű a Szegedi Tudományegyetem egyik épületének falán  










„Gyermekajkak tegyék nevedet halhatatlanná” 
Klebelsberg-dombormű az újszegedi óvoda falán (1933)
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Tudományos konferencia a szegedi Városháza dísztermében Klebelsberg Kuno halálának 60. évfordulóján (1992) Várszegi 
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Emléktábla avatás a szegedi Klebelsberg-telepen (1992)
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